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ROGER WILLIAMS COLLEGE 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
CLASS OF NINETEEN HUNDRED AND NINETY ONE 
1991 
MAY EIGHTEENTH 
BRISTOL, RHODE ISLAND 
HONORARY DEGREE CANDIDATES 
Francis J. Boyle, I /011. 
Chief Judge, United States 
District Court for District of 
Rhode Island 
J.IJ. 130-.,ton Collegl' Law 
School 
"Your 011hln11di11s, judicinl 
career i..; 11utcworthyfi..Jr r(fon11 
tf//1c U11itcd State, Oi,trict 
Co11rl f;,r tile Oi,trict o(/Vwde 
f-;Ja11d. J\ct111g 1111011 your ..;lro11g 
/1d1r/ 111 t/11· lcg11/ 111·i11ci11/c, 
'/11.-./in• dda_11ed ; .... i11::-licc denied,' 
11011 fllrue 11u1rkcdl11 i 1111ron:d 
'11ic ,fficic11c11 o( II;,, Co11r/ lo tile 
t,,,,,,;f,1 of tile ,;m11/c of IV10dc 
/..;/n11d. Your tc1111re fin-.; hec11 
111ark,•d [1_11n111111q11e~tioncd 
i11dicial ,1/1ilily; bl/ dcdicntio11 
to Jund 7P<Wk, dilig,•11ce mu! 
extrm1nli1wry 11n•11amti011; n11rf 
hy /n..;i-.tc11cc 1111011 cxcdlc11cc 
mut (t11r11c.;...;_" 
Faith Daniels 
l-!01wrnn1 /Jtlctor of ]011nrnli~111 
News Anchor, NBC-TV 
"Today" Program and Host, 
"A Closer Look" 
B.i\. Bethany College 
I /01wran; Desrce: 
Bethany College 
"We /11111or yo11 for yo11r 
sig11ificn11t ncco111plis/1111c11fs 
i11 /lie profession of broadens/ 
jour11nlis111 ... your reporting 
offn111ily is..:;11cs, clinllc11ges 
fnci11s,fe111nlc i1111,n/cs n11rl 
licm1elcss11css lurur enr11erl yo11 
1111111cro11s munrrfs mrrl ncco!ndes 
i11c/11rli11g {1 / 'C111111y, I 
Your fc,;;Ji111011y bt!fore the 
United States Congress and 
aclii•e S/1/1/IOrl or tile National 
Co111111ittc,•.f<11· /\doptio11 /1m•e 
111nrfe _11011 n11 £ffccth.1c ndziocnte 
for ndoJ'fh1e fm11ilies n11rl 
c/1ildn•11." 
Paul M. Rudolph, FAIA 
Honorary Doctor of Fine Aris 
Architect, Teacher and Author 
B.Arch. Alabama Polytechnic 
Institute 
f--fo11orary Degrees: 
Auburn University, Colgate 
University, Emory University, 
Florida State nivcrsity, 
Southeastern Massachu~ctts 
University 
"Yo11r rlisti11g11islu:rl cnreer ns 
a prnctici11g arc/1itec/ covers a span 
of 45 years d11ri11g wliic/111011 /,ave 
rfesig11crf n!1110st every co11ceivnl.Jle 
b11ildi11g t11pe. Tl,e w/1111,e of yo11r 
ncco111plis/1111e11ts is i 11111e11sc. Yo11 
!inve Uro11glil 11ew co11cepts to tire 
world of arc/1ilcct11re wl,ici, !,ave 
fo1111d //,cir way into //,e work of 
CTxryo11e else. You ftm,e nlso been n 
great tencher. O11ri11g your te1111re ns
c/wimw11 of tile Scl,oo/ of /\rc/1itec-
/11re at Yale U11i1>ersity, tile sc/100/ 
rose to 11ew heights ... n111011g your 
st 11de11/s are 11w11y disti11g11islied 
arcliitects of toda,1-" 
ORDER OF EXERCISES 
PROC[SSl01'.AL 
Rhode Island Symphonic Band 
Music 1111der lite rlirectio11 of £111n1111clc \11ig11n11t'lli 
Mr. Chc1rlcs R. Jungwirth, Grmzd Mnrsltnl 
Mr. Rocco Colagiovc1nni, rac11/ty Mnrsl1nl 
1'ATIO\JAL ANTHEM 
Mr. Anthony C. Fcrrcirn 
5£•11ior Clnss /\d1.,iser, Coorrli11nfor f SturlL'11f /\ctiz1ities, 
Roger Williams College 
11' VOCATION 
The Re,·erend Dm·id Olson 
First Bnptist Church, \iVnrrcn 
PRESIDING 
Dr. Nc1tc1le A. Sicuro 
Presirle11t, Roger Willin111s Co/Iese 
GR[[TINGS 
Mr. Ralph R. Papitto 
Chnir111n11 of/ 11• Board ofTrustc,•s, Roger Williams Colle/It' 
Mr. William Mecca 
Preside11t, Se11ior Clnss, Roger Willin111s College 
Mr. Richc1rd Ferreirn 
Prcside11t, Alphn Chi Honor Society, Roger Willin1115 College 
SPEAKER 
Ms. Faith Dc1nicls 
News A11chor, NBC - ''The Today Show'' 
PR[S['\TATIO'\ Of 110'\0RAR) DLGRf f C \'\DID\ 
A.'\D co,rERRRl'\G Of 110'\0RAR) DLGRH', 
Chairman Ralph R. Papitlo 
President Natale A. Sicuro 
HO'\ORARY DI GR[! RLCIPll:\ TS 
The Honorable Francis J. Boyle 
Chi<f Judge, U.S. Di,trict Co11rl for the o,,tncl of Rhode 1,tn11d 
l-fo11ornn1 Doctor of Um•-. 
Mr. Paul M. Rudolph, FAlA 
Architect, Teacher 1111d A11thor 
r/011orary Doc1<1r of Fi11e Art..; 
Ms. Faith Daniels 
News A11chvr, NBC - 'Tiu• TodnlJ Slzmi' 
f-/011ornn1 Doctor t.f /011ma/J..;111 
PRESE1'. f-\TIO'\ Of DI GRf LC-\ '\DIDAHS 
Dr. Malcolm H. Forbc!, 
Vice Pn'sidc11f for Acndcmic Affair ... , Roger Williams Collt'SC 
CO\JFERRl'\G OF DEGR[LS 
President a tale A. Sicuro 
RE\.1ARKS 
President 1 atale A. Sicuro 
BE:\ EDICTIO'\ 
The Reverend David Olson 
First Baptist Ch11rcl,, Wnrrc11 
RECESSIO'\AL 
Rhode Island Symphonic Bond 
tvl11sic 1111der ti e direction of E11rn1111e/c J\11ig11a11clli 
RECEPTIO'\ 
All attendees arc invited to enjoy rdre:,hmenb following 
Commencement in the tents located on campus. 
DEGREE CANDIDATES 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 




Mohamed A.R. Alowain 
Frank Michael Ayles 
Stephen Lawrence Barlow 
Kenneth John Beck 
Kevin Attila Bcquir 
John Albert Beyer, Jr. 
Scott R. Boren 
Gail Granville Carley 
Jonathan Paul Carnes 
Joseph Robinson Cronin 
Lorianne Lee Davidson 
Sean Stanley Donadio 
Marc Matthias Firnkes 
Galadricl Gilman 
David Brock Harris 
David B. Harl 
Richard Hughes 
Christopher John Huston 
C11111 Ln11de 
Paul Simon Keene 
Robert Lach 
Ronald Robert Lamarre 
Sun Min Lee 
Christopher James Lizotte 
Dean Andrew Marshall 
Shayne Patrick McGlone 
Pierre F. Mercier 
Francine Anne Miske 
Michael John tvloruzzi 
Joseph M. Nunes, Jr. 
Aaron Carroll Perkins 
Stephen David Pinette 
Jeffrey M. Puleo 
Kenneth Richard Quabcck 
Christopher William Raber 
Kurt Edward Raber 
Laura Mary Raymond 
Maria Aff1paro Resendiz 
Maria Anna Scordo 
Richard T. Silvester, Jr. 
Basem Y Sinjab 
Matthew John Smetana 
Robert Sobinski 
David Matthew Spence 
Todd Mitchell Sweet 
Renata-Pia Renaud Tavares 
Richard Tomasetti 
Richard Anthony Ventrone, Jr. 
Andrew Douglass Wilkinson 
James Scott Wilson 
Jill Suzanne Wright 
Paul Gregory Zaicek 
DECEMBER 1990 
Abigail Therese Denny 
Michael F. Fazio 
Michael Joseph Palazzo, Jr. 
Martin Linus Ryan 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN ARCHITECTURE 
DEGREES 
Amanda Kathleen Russell 
AUGUST1990 
Carolyn Marie Coleman 
DECEJVoER 1990 




Robert John Cagnetta 
Sloane Fitzgerald Donovan 
Michael Onufry Goonan 
Jessica Anne Harris 
Sandra Lynn Hepburn 
Jerome John Kaper, Jr. 
James Mason Larkin, Jr. 
John Joseph Loglisci 
Glen Clark MacKinnon 
Geoffrey Eden Melhuish 
Michael C. Trebbe 
Jennifer Marie Tucker 
Mng,w C11111 Laude 
Carolyn Jeanne Tunney 
Christopher Todd Wetter 
Alan Draine Zambarano 
SCHOOL OF BUSINESS 
Anthony Iannuce!Ji, Dean 
BACHELOR DEGREES 
Melissa Jey Anderson 
171omas Byron Anderson 
Phillip Wayne Bakker 
Jeanne M. Bell 
Richard A. Bernasconi 
Stacy Alynn Boccio 
Eileen Ann Bohan 
Glenn Stuart Bostic 
C11111 Lnude 
Brian Michael Bradley 
Christopher Raymond Carollo 
Paul Elliott Chapman 
Roy Anthony Charles 
Robert Victor Char lier, Jr. 
Jill Allison Chase 
W. Scott Child 
Sandra Marie Cobuzio 
Richard James Coleman 
Joseph Resendes Cordeiro 
Mng11a C11111 Lmtde 
Heather Marie Croucher 
Susan Marie DaSilva 
Isabel deMelo 
Letitia Ann Desjardins 
Jaime Emanuel DeSousa 
Daniel Louis Detora 
David Armand DiBenedetto 
Keith Eric Durgin 
Susanne Antoinette DuPont 
C11111 Laude 
Craig Garson Eastman 
Mark Stephen Fitzgerald 
Cw11 Ln11de 
Sharon Lynne Fitzpatrick 
Timothy Jude Fox 
Jean Caron Ga lib 
511111111a Cu111 Lnude 
Nicole Garrity 
511111111a Cum Ln11de 
Michael James Gee 
Andrew Phillip Goldberg 
William Bagley Goodwin 
Jennifer Amy Goudreau It 
Bruce Harris 
Summa C11111 Laude 
Andrew Hmvard Hartstonc 
Mag11n Cu111 Laude 
Allison Anne Holmes 
David Ries Husted 
511111111n C 1111 Lmu1e 
Etukudoh Elijah Inyang 
Susan E. Jackson 
Darren S. Jones 
Jason William Jones 
David Franklin Jordan, Jr. 
Lisa Marie Kalogeras 
Gary Richard Kay 
Michael John Kilmer 
Jimyun Kim 
Christopher Francis Koble 
Richard Scott Koning 
Richard William Krug 
Andrew J. Kuzmeskas 
Timothy Patrick Leahy 
Ami Michele Leben 
Stuart Charles Littler 
Suzanne Margaret MacDonald 
Susan Nancy Martel 
Dean Mike Martin 
Antonio Masone, Jr. 
Monica Mary Maurizi 
Bridget Kathleen McAuliffe 
Andrew Ferguson McCann 
Cheryl Ann McCulley 
Peter Joseph McGuinness 
Kurt T. Mcintyre 
Henry Manuel Mello 
Eric David Mills 
Judith Anne Nagle 
James Richard ,\ceisler 
Darrin Paul ;\Jelson 
Paolo S. Pantano 
Barbara F. Paroline 
David William Pierce,Jr. 
Jeffrey Ernest Ray 
Joseph Michael Reilly 
Nelson J. Resende 
Kyle A. Rizzi 
Robert Rothman 
Denis Roland Roux 
Cum Laude 
Andre\v Anthony Ruscito 
Margaret Mary Ryan 
Mary Gerard Sause 
Daniel Michael Schia\·one, Jr. 
Lynda Sementelli 
William James Semple 
Lance L. Scnning 
Katherine Marv Shore\' 
Nlas11fl C11111 illl1dc 
James Michael Shyer 
Mara L. Siebert 
Timothy Raymond Singe! 
Jennifer Anne Smith 
Donna F. Stoessel 
Shawn Michael Sullivan 
Lisa Ann Szydio 
William Archer Turner, III 
Stephen Case Tyner 
Melissa Ann Unger 
ll1eodore Joseph Vacchiarino 
Mario M. Vieira 
George Stefan Vogliano 
Adrian Mehalik Wargo 
Alan Kenneth \1\lhitten 
David Robert \i\lilson 
Masanori Yokota 
Damian P. Zusi 
\',SOC! \T[ D[GREES 
Paula Je~1nnc Bc1\nmo 
Dcbr,1 /\nnc Br.imwcll 
Magna C11111 Ln11dc 
Su:,,111 LL'L' Dutro 
Bobby Ray Na~eko~ 
Bruce Joseph Oi-;ni 
\LCL'> I l9lJ0 
B \Cl 111 OR DLGRU', 
K,1111,11 \,Vibon t\~ar 
Jennifer J\nnc Durice 
I)[ Cl \!Bl R 1990 
13\CI 111 OR DI (,RU', 
Lucien Roland Bibeau It, Jr. 
Jame!- Peter Connollv 
51111111,n C111;, Lwde 
Li~a Y. Di Carlo 
Jennifer Lee Doyle 
Deborah Ann Kcnnedv 
S11111111t1 C11111 l.1111dl! 
Kenneth P. Laughlin 
Edmund Paul ivlaiato 
Su:.-.an EliN1beth O'Donnell 
11. John Rcc,i, 
K.trl C. Sachs 




Jonathan Gustave Ackerman 
Robert Joseph Cuinen 
Caroline Murphy 
Mas11a C11111 U111rle 
Paul Henry Stoddard 
SCHOOL OF ENGINEERING 
William Knight 111, Dean 
BACHELOR DECREES 
Michael Aliperti 
Latcef Sanni Animashaun 
John Joseph Burroughs 
Michael John Cobb 
Christopher John Corbett 
Allen J. Costa 
Clifford James Drawbridge 
Keith Albert Engstrom 
Donald Scott Farrar 
Richard Harrison Ferreira II 
Mag11a C11111 Lm,de 
Douglas John Fischer 
Daniel Scott Fisher 
David Wilfred Greene 
Hm,vard Russell Hamilton 
Erik Christopher Healy 
Gary James Hollfelder 
William F.E. Juhr Ill 
Linda Ruth Layer 
Andrew John McGrail 
Kendell Lee Moore 
Bryan Myers 
Richard Robert Oliver 
Bernadette Mary Parrillo 
C11111 Laude 
William K. Patjens,Jr. 
Timothy Ray Pedchenko 
Rolston Anthony Pernbcrton 
Paul Christopher Rankin 
Robert Rinaldo 
Agostino David Roma 




Bryan Allen Thurston 
AUCUST1990 
BACHELOR DECREES 
Frank Vincent Costanzo 
DECEMBER 1990 
BACHELOR DECREES 
Joseph B. D' Antuono 
John D. Besarany 
Daniel Bruce Laferriere 
Carlota Leturia 
Magna C11111 La11rle 
George Layton Onaba 
Donald Richard Perron 
511111111n C1 111 Ulude 
Dennis Arthur Pichette 
Matthew James R..ier 
Mario John Tomellini 




Mark Richard Eminger 
John Powers Heron 
Magna C11111 Lnude 
Mark Russell Hutchins 
C11111 Ulude 
Henry Sardinha, Jr. 
Cum Lnude 
John H. Valade 
SCHOOL OF FINE 
AND PERFORMING ARTS 
Marilynn Mair, Dean 
BACHELOR DECREES 
Lisa Ellen Abany 
Sarah Anne A lasso 
Sonja Anastasi 
Tracey Lea Bongiardo 
Megan L. Brennan 
atalia Daria Bystrianyk 
Heidi Marie Cournoyer 
Susan Elizabeth Davison 
Todd Ames Drury 
Christopher P. Duhamel 
Seth Alexander Ferrer 
Laura Joanne Gallo 
Michael S. Garuti 
Robert Stephen Crignaffini 
George Arthur Hanlon 
Frances Webster King 
Alfred P. Levitt 
Cu111 Ln11de 
Tina Davvn Mah 
Kjeld John Mahoney 
Catherine Carolann Martin 
Erin Elizabeth McCormack 
Marc A. Milici 
Stephen Domenic Montagna 
Angela Marie Nasti 
Robin Christine Runci 
Susan A. Ryan 
Christine Maria Helena Sievers 
Debra J. Simpson 
Shari Kim Skobel 
Brenda Joyce Southard 
Jennifer Jean Van Aalten 
Marlene Elizabeth Vieira 
DECEMBER 1990 
BACHELOR DEGREES 
Deborah Persephone Coconis 
Magna C11111 Ln1ulc 
Jeffrey Joseph Diener 
C11111 l.n11rle 
Lee Ann Rush 
Clark Grady Smith 
SCHOOL OF HUMANITIES 
Robert Blackburn, Dean 
BACHELOR DEGREES 
Sarah Ellen Adams 
Karyn Kathleen Andrew:, 
511111111n C1 111 Ln11dc 
Michele Lee Baccarella 
Amy Elizabeth Carreiro 
1\t1ag11a C11111 Lnude 
Merrill Weeks Clark 
Dana Ann Crisci 
Thomas Edgar Freeman Fear 
Alana 13eth Fishberg 
tvlashi Tiffany Frankel 
Linda Elaine Fredrick 
Amy M. Furlong 
David Joseph Gaeta 
Wesley Moir Hoffman 
C11111 Lnurlr 
Donna Jean Kaloostian 
Kerryanne Kelly 




Jessica J\nn Langlois 
Nicole I. Lozier 
Cu111 La11dt' 
Cristina Marie Major 
John Dominic 1\•'larchei 
Michele Marie Novak 
Franz R. Oehler 
Alissc1 Robin Randc1II 
Kimberly Hough Reading 
Kristin Lee Roberts 
Michael Scott Robinson 
Leslie Margo Rosenberg 
Robert Nelson Ruttenberg 
Marsha Suzanne S.:1ylor 
David M. Scarpace 
James :'vlarshall Stoehr 
Mark Evans Thoma~ 
Debra L. Westgate-Silva 
Mngna C11m Lnudc 
DECD,1BER 1990 
BACHELOR DECREE', 
Amy Lee Ficorilli 
Jame, Kris Klein 
Nicole \lari Tribelli 
Eric Dm·id \\'eidenfeld 
DECE\IBER 1990 
ASSOCIATE DEGRLLS 
Anne Bingham Callan 
SCHOOL OF SCIENCE 
AND MATHEMATICS 
Mark Gould, Dean 
BACHELOR DECREES 
David Alan Bird 
M. Rachel Vicloria Bisciotti 
David Jame~ Bowman 
Sw,an Elaine Chandom1it 
David Jrn,eph Coccio 
Meredith Lynn De!Rc 
Craig /\Ian DcRub',Cau 
Richard har\c.., Eckert 
Magna Cu111 Ln11dl' 
Gregory Robert Fairclough 
Kri'-iti M.irie Cc1nnon 
Michael Paul Gr/ywim,\...i 
D,,vid Charle.., Cucrtin 
Kelly Lynn I larmon 
Stl'ven Lee I ludr1h. 
Dorothy Lynn Iron~ 
(11111 /J111(/1· 
Michael Barney Kelly 
Sharon jtlnL' or~cr 
Diane Lynn Pupch. 
I e..,lic Ann Redmond 
C11111 l.n11dc 
Kir..,lL'n Sue lhomp~on 
J\my I 11l'f('",cl ruckcr 
Pillllilll' C. ViCL'lllL' 
C11111 Ln11dc 
Dcbr,1 Ann Lill-.,, 
DECEMBER 1990 
BACHELOR DECREES 
Kimber Louise Bannan 
OPEN PROGRAM 
John Stout, Dean, School of Continuing Education 
BACHELOR DECREES 
Lisa Helene Akucewich 
Barbara P. Allison 
Marilyn Eileen Andrade 
Lisa Lynne Baird 
Marcia Ballard 
Jacqueline Bessette 
Magna C11m Lnude 
Eva Lillian Bilbrey 
Gary Albert Bouchard 
Michael Steven Boyd 
Carmel Ann Brodeur 
Sheila L. Callahan 
Robert Joseph Cameron 
1\llag11a Cu111 Lnude 
Eric Lee Carpenter 
Summa C11111 Ln11de 
James Arthur Cole 
Robert John Crowley, Jr. 
Michael J. Cuddemi 
Michael Joseph Dalio, Jr. 
Anne-Marie De::,ilets 
Lawrence Joseph Di Boni 
Ralph Marc DiNola 
Michael Anthony DiPietro 
Thomas Paul Dodd 
Robert William Enos 
Lucille M. Force 
Denise Marie Fournier 
Joan M. Fournier 
511111111a C 1111 Lnude 
Kristen Frederika Fried-Krupp 
Doris L. Gardiner 
Mark Stephen Carilli 
Theodore A. Garlacy, Jr. 
JoA,me N. Gerfin 
Sheila E. Gill 
Daniel B. Gillis III 
Jane Winifred Goff 
Thomas David Gordon 
Dawn Michol Grinnell 
Roger Lee Harris 
Kenneth C. Hayes 
Russell Patrick Hayes 
Mng11n (11111 Ln11de 
Lance E. Hebert 
Orlando Hernandez 
Eileen Glynn Houde 
Summa Cum Lnude 
Jerry Lynn Hougen 
Celia E. Humphreys 
Mary C. Edwards Johnson 
Kathi Lee King 
Renald Lucien Langlois 
William R. Leisge 
Mng11n C11111 Ln11de 
David Hyman Leonard 
Richard A. Looker, Jr. 
Nancy Elizabeth Luz 
David E. Martelle 
Lauren A. Matarese 
Summa Cum Ln11de 
W. Patrick McQueeney 
Ann Marie Medeiros 
Paul F. Medeiros 
Carlos R. Morgado 
James Wilson Nuttall 
Donna Lee O'Connor 
Peter Joseph Ond rasek 
Raymond John Pezzullo 
Mark Anthony Piquette 
Michael Pirolli Ill 
Jacqueline Payette Post 
John P. Pozzi, Jr. 
Jolu1 Ke,meth Rabbitt 
Rosemary Ramey 
Patricia A. Rapoza 
Cum Ln11de 
Mary Sue Recker 
Frank J. Reilly 
Timothy E. Reinke 
Edwin Thomas Scallon 
Elizabeth Jean Severance 
Frank Joseph Sina pi 
Robert Alvin Spear 
Mng11n C11111 Ln11de 
Janet Nichols Spriggs 
l. Katherine Mary Squillante 
John Rothermel Stout 
Joseph Michael Sullivan 
Michael Edward Sullivan 
Patrick James Sullivan 
David Norman Thatcher, Sr. 
Joseph James Thomas 
C11111 Lnude 
Dean Travis 
Paul Anthony Villa 
Janice Vincent-Grimsley 
Robert Samuel Walker, Jr. 
Mag11a Cum Lnude 
Walter Gerald Wargacki, Jr. 
Ernest eil Watson 
Mary Lucinda Williams 
ASSOCIATE DEGREES 
Paul B. Ainsvvorth 
John C. Alfred 
Stephen H. Crowley 
James Orin Demers 
Gerald Dale Favreau 
~ John Andrew Fitz-Simon Ill 
j Antonio A. Fontes,Jr. 
Michael lei! Gilman 
Rich a rd J. C roppe 
Joseph Patrick Hart, Jr. 
David J. Hayden 
Shawn Michael Lacey 
Ernesto Lucas Luna 
William Patrick Magill 
Timothy C. McGill, Jr. 
James Scott McGovney DECEMBER 1990 DECEMBER 1990 
Christopher George Pelletier BACHELOR DECREES ASSOCIATE DECREES 
Geoffrey F. Rinn 
Valerie Burt Jeanette K. Adams 
Kevin P. Shea 
Charles L. Corser Alan Peter Boyle 
Mark B. Suriel 
Ronald Louis Dumouchel Josue D. Canario 
Joseph Henry Tavares 
Paula Elizabeth Ferreira Thomas 0. DaSilva 
Thomas Louis Toscano III 
John E. Ventura 
Elizabeth Lyle Fuller Timothy Jarnes Day 
Michael Edward Glod William Thomas Everett 
JV1ag11a Cum Lnude ll1eodore A Gar lacy, Jr. 
AUCUST1990 
Lynn F. Hutchins Jackie Gorden Jenkins 
BACHELOR DECREES Lawrence George lngolia John William Millen 
Joyce Ann Kramer Michael Robert Tolan 
Nicholas Sing Bailey Lavenia Ann Kriner Kenneth Arthur Olsen 
Kurt David Blanchard James Wayne Lancaster Stephen P. Ormerod 
Larry Bernard Brooks Rayrnond Thomas Laprad Cum /J111de 
Frank Edward McKnight Emmet Patrick Linn Louis L. Scarpelli 
C11111 Lnude 
Kim Marie Manning Rkhard Gerard Silva 
Courtland Neal McPherson 
Mark McGrath 
Sandra Marie Messier 
Carol J. Bova McLaughlin 
Glenn Albert Picard 
Martha Caldv-7ell Megargcc 
Robert A. Rameika 
Jon I. Nelson C11111 Ln11de 
C11111 Ln11dc 
Larry Dan Sorensen 
Charles Borromeo O'Connor Ill 
Susan J. Wood 
Craig Edward Pearson 
David Holden Russell 
AUCUST1990 Joseph E. Sarnecky 
ASSOCIATE DECREES Francis Daniel Sullivan Ill 
Charles E. Sczuroski, Jr. 
Peter P. Coen C11111 Lm1de 
Edmund J. Esten Michael Kevin Travis 
Richard A. Krajewski Mary M. Packard Turkel 
Stephen Bernard Lang C11111 Ln11dc 
David Raymond LaPlante Leslie James Ward 
James Peter Liguori, Jr. 
Frank Martellucci IV 
William M. Remington 
Roland Joseph Sabourin, Jr. 
Wladyslaw Sobanski 
John Kevin Sullivan 
Scott Edward Trafford 
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
John Stout, Dean 
BACHELOR DEGREES 
Kate Elizabeth Alderfer 
Jeffrey Allen Annu,iata 
Adam jm,cph J\xclband 
Richard Francb Bennett 
Jo-J\nn Ccralvn Blanchette 
fobin r,itrick Brown 
Susan J. 13urns 
Steven Anthony Casbarro 
Kri~tcn Marie ChernovetL 
Nancy Mary Chytrowski 
P,1trick Terence Delehanty 
Lawrence George Dever 
Anthony Daniel DiCiorgio 
01111 Ln11dc 
Diana Mac Duggan 
f\my Beth Ebbcson 
Chri~tinc K. Erickson 
Kimberly A. Fallon 
James Patrick Fiore 
Jo-,cph Robert Fw,co 
Adam David Gabriel 
Richc1rd M. Colodncr 
Amy Jean Cuilrnartin 
Michelle Lynn Gumbel 
Eileen Paula I l,1dfield 
511111111a (11111 Lnudc 
Nancy Ann Hebert 
Mag11n C11111 Uwde 
Sarah M. Jackson 
Ani Khatchadouri 
Scott W,1l~er Killough 
Jo:,cph Edward Koch..kock 
Sarnh Lahey 
Danielle Ann Lataille 
Robert John La Roche, Jr. 
Mng11n C11111 Laude 
Michelle Lea Lovellette 
Christine Marie Lowrie 
Gail Ann Luttge 
Mns;11n C111// Lnude 
Jennifer Eileen Malouf 
Jennifer Lee Marglous 
Elizabeth Marie Matos 
Tracy Lynn McGarghan 
Lucinda Lee McKenzie 
Diane Frances Mead 
William Frnncis Mecca, Jr. 
Thomas Robert Mello 
Mark Gilbert Michaud 
John Vincent Miller 
Thomas Joseph Mulligan 
Donna Marie Napoli 
Randi Lyn Narvesen 
Natalie Nastasi 
Lee Ellen O'Shea 
Ginr1 MarieOttaviano 
Susr1n Mary~Clare Pace 
Elit.:abcth Jean Parliman 
Thomas Richard Peate, Jr. 
Thomas Avery Perkins, Jr. 
David Edward Perry 
Amy EliLabeth Pingree 
Judith Marie Plummer 
Tracey Lauren Roberts 
Gregory Thomas Ryan 
Lisa Mary Salatto 
Kim Marie Savastano 
C11111 Lnurle 
Barbara Ann Sepe 
Rebecca Lee Shaw 
Jill Smith 
Dennis Patrick Sullivan 
Leah Anne Sullivan 
Craig Jon Tiedemann 
/0 
Eileen Katherine Tobin 
Jody Louise Todd 
Jason Ross Tucker 
Michael Albert Tudino 
Kristen Ann Vachon 
Zulma fbeth Valenzuela 
Douglas Maclean Veeder 
Gary Anthony Venditto 
Tracy Jeanne Wilbraham 
Jennifer J. Wilde 
ASSOCIATE DEGREES 
Jose Bolivar Castillo 
Gerald David Driscoll 
John DuBois 
James A. Hart 
Michael Vincent Jackvony, Jr. 
Robert Thomas Lepre 
Timothy Patrick Ryan 
AUGUST1990 
BACHELOR DEGREES 
William Robert Correiro 
Jeffrey Scott Russell 
AUGUST1990 
ASSOCIATE DEGREES 
Robert Patrick Lauro 
DECEMBER 1990 
BACHELOR DEGREES 
Cori Reine Aron 
Scott Gilbert Gaucher 
Michael Duane Ingalsbe 
Patricia Gail Malone Kushin 
51111111w Cum Lnude 
David A. Lapatin 
Marc Guy Lefort 
Gaetano Tony Manna 
Tanya Marie Pekera 
Lewis Alfred Perrotti, Jr. 
Mngnn C11111 Lnude 
Andrew L. Phinney 
Denise C. Roberts 
C11111 Ln11rle 
Tracy L. Sartrys 
Jennifer Arni Smith 
Paul S. Spillane 
Danielle Leona Sobolewski 
Samantha Lucinda Style 




Lauren Marie Liberati 




President Richard 1-1. Ferreira, II 
Vice President Kristi Gannon 
Treasurer Andrew J-lartstone 
Secretary Christine Kracunas 
Gmrl11ating Members 
Karyn Andrews 


































Me111bers ofAlp/Jn C/Ji cn11 be ide11tified nl grnd11ntio11 by 1/Je gold corrls 1/Jey 
wenr. Me111bers of Psi C/Ji (/1,e Nntio11nl Ho11or Society of Psyc/Jologists) 
wear yellow cords. Members of Sigma Ta11 Delta (/11ternatio1inl E11glisli 







5011//1 Decrfidd, Mass. 
Michele Baccarella, Bayonne, N.J. 
ASM lntenrntionnl Scholarsl,ip 
Sharon Or!)cr, 
Sk,111entdcs fa/I,, N. Y. 




Bopha Ly, Rn11rlolplI, Mns-;. 
Michael McGrath, 
Oorcl1e.-,lcr, Nia..;:,;, 
Pierre F. Mercier, /\11l/llnt, Mass. 
Cynthia L. Mott, Ca,tll'lon, Vt. 
Steven Mullen, 
Wn//111xtt,rd, Co1111. 
Randi L. Narvc!:,en, Ry!.!, N.Y. 
Carolyn P. Reynold!,, 
Cmrsctow11, Nia:,, .... 
Cili:eus 1Jn11k Scl,olnrship 
Jo~J\nn Blanchette, Cove11try, R.I. 
Colleg,, Sernice Association 
Sc/10/nrsl,ip 
Kri~tic Kirchner, Roscoe, N. Y. 
Dixo11 ludustries Corpomtio11 
Scl1olarsl1iµ 
Jason E. Adolf, 
[n::,f Wiw1:-or, N.J. 
Su.:,an Cicchino, Bd/e1..1il/t•, N.}. 
Laura L. Frechette, 
Bnrri11stm1, RI. 
Daniel Maron, Pro1.1icfe11n•, R.I. 
Ens/ Bny Sc/10/nrsl,ip 
Sherry A. Mitchell, Warren, R.I. 
Debra Tessier, Ports111011//1, R.I.
Minority Scl,o/nrs/1ip 
John Acevedo, Snlem, Mnss. 
Phieu L. Bui, Providence, R.J. 
Rarnon Fernandez, Nntick, Mnss. 




Hector I. Rios, Ocea11 Port, N.J. 
Rigo Sanchez, Worcester, Mass. 
Robert P. Nemec Scholarship 
Fu11d 
Susan icchino, Belleville, N.J. 
New £11gltwd Telephone Fund 
Deborah M. Goff, Seeko11k, Mass. 
Katherine E. James, 
C11111l,er/a11rl, R.I. 
Shawn L Kirouac, 
Hnddam, Co1111. 




Todd/\. Drury, Tvlla11rl, Co1111. 
Robin C. Runci, 
Midd/cl,oro, Mnss. 
Clark Smith, Lnke Groi•e, N. Y. 
Hnrold Pnysou Memorial 
Scholnrsl,ip 
Donna Cheatom, Bristol, R.l. 
Jill Cheetham, Bristol, R.I. 
Darrell J. Molloy, Bristol, R.I. 
Pauline Vicente, Bristol, R.I. 
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Hillaiy Hertler, Redba11k, N.}. 
Shannon Lackey, Marlboro, Vt. 
Gregory Legault, 
Marlboro11gfl, Co1111. 










William Stevens, Damascus, Md. 
Holly Swiniarski, Beverly, Mass. 
Christopher Velleca, 
Wanvick, R./. 
Tracey Weed, A11g11stn, Maine 
David Woodbury, 
Wilmi11gto11, Mnss. 
Providence Joumal Company 
Scflolarsi,ip 
Jason Gorham, Milforrl, Co1111. 
Hyen Chong Kang, 
Cli11to11, Co1111. 
Jennifer Mulloy, Q11i11cy, Mass. 
Roger Willinms College Fac11lhj 
Association Sclzolarsltip 
Tracy DaCosta, Bristol, R.I. 
Steven Mullen, 
Walli11gforrl, Co1111. 
Keith Musinski, Agawam, Mass. 
Thomas Parker, Worcester, Mass. 
Leslie Redmond, Dedham, Mass. 
James Stattel, Proctor, Vt. 
Roger Williams College 
Memorial Firemen and 
Policemen Grant 
David J. Coccia, Bristol, R.I. 
Timothy Parent, Bristol, R.I. 
Deborah J. Ramos, Bristol, R.I. 
Louis Sousa, Bristol, R.I. 
Social and Hen/ti, Services 
Scholarship Fund 
Denise Fournier, 
Fall River, Mass. 
Joanne Gerfin, C11111berland, R.I. 
Jane Goff, Providence, R./. 
Jacqueline Post, Fairlinve11, Mnss. 
Mary Wall, Plainville, Mass. 
Transfer Sc/10/nrship 
Leah Hibbad, Tiverton, R.I. 
Dr. Hnrolrl Way Sc/,a/nrshi/J 
Melissa Anderson, 
Cu111111aquid, Mass. 
Michele Baccarella, Bayonne, N.J. 
lrlalin Whitcomb Scholarsl,ip 
Christopher Adams, 
Walpole,N.H. 
Wendy Levine, Simsbury, Co1111. 
David Saffo, Monroe, Co1111. 
Mntthew Wolfe Memorial 
Scholarship in Creative Writiug 





Scl,oo/ of Architecture 
School of B11siness 
School ofConti1111ing Ed11cntion 
School of Engineering 
School of Fine and Perfor111ing Aris 
School of /-/11111m1ilies 
School of Science and Mathematics 

























































Lee Ellen O'Shea 
Shelli Lovellette 
ACADEMIC REGALIA 
ll1e acadcm!C costume con~bb of a cap with a ta:,:,el, a gown, and a 
hood. rhe tassel may be in the color of the major field of ,tudy, or in 
gold ..,1gnifying a doctor. ll"ie gown:, range from unornamental for a 
bachelor; to longer ..,lccvc:, for a ma:,ter; to more ornamental, with 
three band.., on the -,Jccvc and front panel, for a doctor. The hood is 
bordered in the color of the ma1or field of ,tudy and lined in the color 
of the 111..,t1tuhon which awarded the degree. The academic color code 
follow .... 
\I \JOI 111 I I> 
Agriculture 






I me t\rt..,, Architecture 
Journ,111-.m 
I 1brMv Sca.'nce 
\lu-.u.. 
Ph1IO..,()phv 
Phy ... 1t,1I l·Juc,1t1011 
Pubhl 1\dm11w-,trat1on 



























BOARD OF TRUSTEES 
Ralph R. Papitto 
Chairman of the 
Board of Trustees 
Clrnim,n11 
Mo11ogrn111 / 1duslries, l11c. 
Joseph R. DiStefano 
Vice Chairrnan of the 
Board of Trustees 
Preside11t 
Capital Properties, /11c. 
Dr. Victoria Lederberg, Esq. 
Secretary to the 
Board of Trustees 
Professor 
Rhode /sla11d College 
Atlon1eynt l.Jm, 
Vincent A. Capuano 
Treasurer of the 
Board of Trustees 
Richard L. Bready 
C/,n11·111a11 of the Board 
Nortek, /11c. 
Stephen J. Carlotti 
SL•11ior [xec11livc Vice Preside11t, 
Chil'f Opcrnti11g Officer a11d 
Ge11ernl Co1111sel 
M11t11al Be11efit Life l11s11m11ce 
Compn11y 
Joseph M. Cerilli '70 
Preside11t 
Providence Umd Company 
The Honorable 
Eugene F. Cochran 
Associate justice (Rel.) 
S11perior Co11rl ,if Rhode /s/a11d 
Harry M. Crump 
Presidt•11t 
A111ericn11 f/exihll' Co11d11it 
Compm1y 
Dean Malcolm M. Donahue, 
Esq. 
Associate Dean 
S11ffolk U11i1•ersit11 Lml' School 
Joseph R. Esposito, Jr. 
President 
Esposito /L'7.l'clry Company, Inc. 
Elizabeth Hallenbeck '73 
A/i111111i l~eprc ... e11lali11e lo /he 
Board 
Mary Laurelli 
Treasura and St•crl'farv 









Beauty Nl'::-1 Snlo11s, Inc. 
Ada Mogayzel 
Com11111111ty Ll•nder 
Joseph R. Paolino, Jr., '78 
Director of [comm1ic Oevelop111e11f 
!<!,ode lsla11d OeJ1ar/111e11/ of 
Eco110111ic DeveloJ1111e11t 
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Lincoln W. N. Pratt 
Corpornll' Director ofC01111111111ity 
Rc/afio11s 
The Provide11ce jo11r11a/ Co111pn11y 
Robert G. Rizzo 
Pn•side11t 
Ri::o Ford, 111c. 
Carl H. Rosati, Jr. 
Prl'::-idc11I 
Carl H. Ro,a/1, Jr., 111c. 
Darrell S. Ross 
Pn•.,idc11I 
Ro..;_.;-Silno,z::; /t11.11eler:-
Dr. Natale A. Sicuro 
Prc,ide11l 
Roser Willia111:-Collegt' 
Michael Silverstein, Esq. 
Ma11a~i11g Pnrl11cr n11d AllomL'11-
at-Lnui 
J-J/Hckley, AIIL'II, S1111dcr fr Co111e11 
Michael A. Simeoni '74 
Al1111111i Repr6c11lnti11t' to lite 
Board 
M. Anne Szostak 
Pn.!;:;1dc11l a11d Cit hf [wc11lil 1e 
Officer 
rb•t /3a11k of Ma111e 
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